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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
ْلا ُم ْن ِن ِم ْي ْم َلرميلا َ اَّ ُمني َل م  بُّ ا ًاَكنل نُّ ِل ِم ْمِننما اي ِن بَّا َلرم ليقما َِّّ  ال
Artinya: Dan berdoalah, “Ya Tuhanku, tempatkanlah aku 
pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik 
pemberi tempat. (Al-Mu’minun: 29) 
eْلا ُو ِّنِن َۡ
ْو نيا َ ُو َل َلروا  َ يلااَّ رُّ رنذوا النو ِّو ا ۡلىل بَّا نل   ِّل
Artinya : Dan (ingatlah kisah) Zakaria, ketika dia berdoa 
kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan 
aku hidup seorang diri (tanpa keturunan) dan Engkaulah ahli 











Fajriani, Nuril 2021. Perbandingan model CBL (conservation based learning) 
dengan model PBL pada Keterampilan Berpikir Kritis Siswa kelas XI Negeri di 
Kota malang. Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Muhammadiyah malang, 
pembimbing (I) Dr. Sukarsono, M.Si., (II) Dr. Ainur Rofieq, M.Kes 
 
Keterampilan berpikir kritis menjadi salah satu bagian terpenting dalam 
pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar yang lebih aktif dan kritis. 
Berpikir kritis akan muncul dalam diri siswa diantaranya  ketika siswa 
berpendapat dalam diskusi kelas. CBL merupakan salah  satu  model yang dapat 
meningkatkan berpikir kritis siswa dimana dalam sintaks model tersebut terdapat 
langkah integrasi yang bertujuan untuk menuntun siswa berpikir kritis dan pada 
saat pembelajaran siswa dituntun mencari permasalahan dan menyelesaikan 
permasalahan secara mandiri, sedangkan Model pembelajarn PBL merupakan  
model dimana guru memberikan masalah dan siswa dapat memcahkannya. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif, dengan menggunakan 
desain survey komparasi.Pembahasan dari penelitian ini setelah di presentasikan 
dengan batasan KKM yaitu pada SMA 01 tidak sampai pada tahap produk hanya 
sampai pada tahap perencanaan masalah saja dengan nilai memuhi nilai KKM 
PBL (0%) dan CBL (55%)  dengan KKM yang ditentukan sekolah sebesar 7,8 
sedangkan SMA 05 memiliki nilai posttest yang lebih tinggi yaitu PBL (23%) dan 
CBL(61%) dan sudah mencapai pembuatan produk dengan KKM yang ditentukan 
sekolah sebesar 7,8, Sedangkan SMA 10 sudah mencapai produk juga dengan 
membuat artikel dengan PBL (0%) dan CBL 37%  dengan KKM yang ditentukan 
sekolah sebesar 7,5. Berdasarkan pembahasan tersebut maka model CBL dapat 
meningkatkan berpikir kritis SMA Kota Malang dibandingkan model PBL.  
 
Kata Kunci: Model Pembelajaran CBL (conservation based learning), Model 












 Fajriani, 2021 compared CBL model (Conservation Based Learning) with PBL 
(Problem Based Learning on the students' critical thinking skills in the Malang 
city. Biology education, fkip, muhammadiyah university of Malang, advisors (I) 
Dr. Sukarsono, M.Si, (ii) Dr. Ainur Rofieq, M. Kes 
 
Critical thinking skills become one of the most important part of education to 
realize  more active and critical learning atmosphere. Critical thinking will arise in 
students among them when students have an opinion in class discussions. CBL is 
one of the most critical models that can increase students' critical thinking where 
in their model there is a critical integration steps that aimed to lead the students' 
critical thinking and when in the learning process, students are led to find 
problems and solve problems independently, while a PBL study model is where 
the teachers give problems and students can solve them up. This study used the 
type of comparative study, which enhances the value of KKM at each school. The 
results of this research is  that this senior high school (SMA 05) have the higher 
pretest postest score of 61% and 23% and has already reached product of making, 
SMA 10 has already achieved the product by creating an article with the score of 
pretest is 37% and the score of posttest 37%. And SMA 01 have 15% of pretest 
score and 55% of posttest score but not until the product stage is up, just to 
problem planning only. Thus based on the CBL model, it can raise critical think of 
senior high school students more than the PBL model. 
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